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手写数字识别(Handwritten Numeral Recognition，简称 HNR)
是"光学字符识别技术"(Opticale haraeter Recognition,简称 OCR)
的一个分支，它研究的对象是：如何利用电子计算机自动辨认人
手写的阿拉伯数字。

















































































































































于50%时为1， 这里共256个特征值。 输出向量为10， 根据公式
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4.2 太阳能电池输出特性测试电路
太阳能电池输出特性的测试电路如图 4 所示。 若选择 T=
25℃ ，S =1000W/m2，Isc =2.6104A，Im =2.2793A，Voc =22.232V，




将该 Psim 仿 真 结 果 与 Matlab 仿 真 模 型 (公 式 (1)~(11))的 结
果进行比较如图 6 所示，可见该 Psim 模型与 Matlab 结果基本一
致，采用该模型可以模拟太阳能电池的特性。
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